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Señores Profesores del Establecimiento IMPRIMERIE PHOTOTYPIQUE S . S L O U T C H A N S K Y ET FILS 
27, Rue DU C h á t e a u - d ' E a u , P A R I S (FRANCE) 

Alumnos del 5o y 6o ano 


Gabinete de Historia Natural 
Laboratorio de Historia Natural, catedrático Dr. D. José López de Zuazo 
Alumnos de 3er ano 
Gabinete de Física 
IMPRIMERIE PHOTOTYPIQUE S. SLOUTCHANSKY ET FILS 27, Rue DU Cháteau-d'Eau, PARIS (FRANCE) 
Laboratorio de Química, catedrático D. Candido Aguilar 
Alumnos de 2° ano (grupo A) l w 8 I K R ! ; P T 7 , T K ^ Z l l T ^ 7 s r y 27, Rué DU Cháuau-D Eau, PARIS (FRANGE) 
Alumnos de 2 o ano (grupo B) 
Gabinete de Agricultura 
Alumnos de 1er ano (grupo A) 
Alumnos de 1er ano (grupo B) 
IMPRIMERIE PHOTOTYPIQUE S. S L O U T C H A N S K Y ET F u S 
27. Rué du Cháteau-d'Eau, P A R I S (FRANCB) 
Biblioteca 
Catedra N° 5 

Gimnasio 
IMPKIMERIE PHOTOTYPIQUE S . S L O U T C H A N S K Y BT FILS 
27, Ki i f D« Chftteau-d'Eau, P A R I S (FRANCE) 
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